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Ранее  [1] была исследована пластическая деф ормация латуни при 
сложном нагружении, характеризую щ емся постоянством интенсивности 
напряж ений Oi • А нализ результатов экспериментов показал , что н а ­
гружение по поверхности цилиндра Губера-М изеса вызывает при ращ е­
ние пластических деформаций.
Н иж е излагаю тся результаты  экспериментов по сложному н агру­
жению при постоянной интенсивности напряж ений для  меди и дю ралю ­
миния Д16. О бразцы  представляли собой отрезки труб длиной 200 мм. 
Н аруж ны й диаметр и толщина стенки медных образцов 30 мм  и 
2±°’08 мм,  а у образцов из Д 16  соответственно 40 мм  и 1,5±0’04 мм. 
Все образцы  отж игались с последующим охлаждением с печью; медные 
при температуре 600°С в течение одного часа, а из Д16 при температуре 
360°С в течение 5 часов. Всего испытано 10 медных и 7 образцов из 
дю ралю миния. Д л я  проверки изотропии м атериала  из каж дой партии 
испытывалось по одному образцу  на растяж ение в осевом направлении 
и по одному в поперечном направлении. М аксимальное расхож дение 
диаграм м  растяж ения  для обоих материалов 4— 5% .
О борудование, приборы для  зам ера  деформаций и методика иссле­
дования описаны в [2].
С медными образцами проведено две серии опытов. О бразцы  №  3 и, 
№  4 испытывались так, что при сложном нагружении главные н а п р я ­
ж ения оставались постоянными по величине, но меняли свое н а п р авл е­
ние относительно частиц образца , причем отношение о2/оі для  этих 
образцов равнялось соответственно 0 и 0,5. О бразец  №  5 н агруж ался  
так, что величина главных напряж ений и их отношение менялись, 
а направление оставалось постоянным. О бразец  №  6 испытан на р астя ­
жении с кручением, при этом главные напряж ения, их отношение и 
направления изменялись. В первой серии интенсивность напряж ений 
Oi =  10 кг/мм2.
Во второй серии образцы №  7, 8, 9 и 10 нагруж ались  соответствен­
но так  же, как  образцы №  3, 4, 5 и 6 в первой серии, a G7=  13 кг/мм2.
О бразцы  из Д 16 испытывались при g  £ =  17 кг/мм2, причем №  3, 
4, 5 нагруж ались  так, что главные напряж ения оставались постоянны­
ми, но поворачивались, а отношение о2/оі равнялось соответственно: 
0; 0,25; 0,5. О бразцы  №  6, 7 испытывались по такой ж е  программе, как  
и медные образцы №  5, 6, только интенсивность напряж ений
Oi = 17 кг/мм2.
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Таким образом, при сложном нагружении испытано 13 образцов. 
Во всех случаях на участке сложного нагружения Oi =  const отмеча­
лось приращение пластических деформаций.
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Принимая за параметр длину дуги  пути нагруж ения 
dS = V  dS\  +  d  +  dSè ,
ІО
где
h - т)-
S 2 == Y -  a„; S 3 =  Y W
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приращение интенсивности пластических деформаций можно предста­
вить как функцию дуги. Эта зависимость представлена на рис. 1 для 
меди и на рис. 2 для Д16. Из этих графиков видно, что все экспери­
ментальные точки лож атся  близко к прямой. У меди при Oi =  10 кг!мм2 
имеет место значительный разброс экспериментальных точек, который, 
вероятно, можно отнести за счет погрешности эксперимента.
Результаты  испытаний меди и дюралюминия при сложном нагруж е­
нии, изложенные здесь, такж е подтверждают выводы, сделанные на 
основе экспериментов с латунью в [1].
При сложном нагружении, характеризующемся постоянством ин­
тенсивности напряжений, интенсивность деформаций возрастает.
П риращ ение интенсивности деформаций есть функция длины дуги 
пути нагружения, не зависящ ая или слабо зависящ ая от вида кривой 
нагружения.
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